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1. 
9o«l 
Ici Taatstollen vaa de imrloed Tan aangaan op de ontwikkeling van 
sla* 
yroyfoyfft 
Be Tolgende faktoren sijn la de proef opgenoaen i 
a* aangaan«!ft 
1 - gaan 
2 - 150 ag MnSO^ .HjO par lit«* groad 
5 « 500 ag XaSO^ .KgO par liter groad 
1». grondsoort 
s « sarelgrond 
k m kleigrond 
O. grondon tarnet ting 
0 - niet gestooad 
1 - geatooad 
Se proef wordt uitgeroerd in drie herhalingen en ia rerdeeld in 
blokken rolgena het aoheaa in bijlage 1• Be teelt rindt plaata in plastio 
«aa«r ut aaa inhoud vaa ± 10 1. B«a proafrak b«Tat tv«« «aa«rs aet 
«Ik 2 planten. Toor d« ««rat« «lat««lt v«rd no. 6j al« *as gebruikt «a 
•oor d« tv««d« t««lt Magiola. 
Tt^ on 
9« savalgroad vu afkomstig ait d« tula vaa hat proefstation. 9« 
kl«igroad vas ait Pijnaoker afkoastig. Op 13 oktober 1965 werd d« groad 
goatooad en sija de earners gevuld. Op 19 oktober werd kunstmest toegevoegd. 
Dos« v«rd ia vat«r opgelost en bijgegoten. Aan elke eaaer werd 10 g ran 
««a aengsel raa tv«« 4«l«a 10-6-18 «a 4tn d««l 20-50-0 g«g«ven. 9« maagaaa-
trapp«a v«rd«a aaagabraoht door 1^ - of 5 ff MaflO^ .IgO p«r «ma«r bij t« 
gieten. Va het toeroegea ran de kunataeat werd de grond flink natge-
aaakt. 
9« analyse van d« sav«l- en kleigroad voor het stoaen en toevoegen 
•an d« aest is in tab«l 1 v««rgeg«v«a. 
2. 
groad org. 
atof 
OaOOj PH fa Al VaCl glr. V ? X Iff Ka 
•aval 4,2 0,9 7,2 1,1 Oy® 5 0,05 1,3 6,8 9,5 88 8,6 
klai 13,0 4,0 7,1 0,® 0,6 16 0,20 3,4 3,1 8,7 17« 20,1 
fall«! 1t Aaalysa Taa da gebruikte groad» 
Op 22 Oktober v«ri de sla gepoot; aen plant ia perskluit. Va hat 
plaataa ward da groad sodaaig aatgaaaakt dat das« Tersadigd waa. Op 9 
aoTeaber werden aoasters gestokea TO or aaagaaaoadersoek. Tijdens da 
taalt ward da graad ragalaatlg Toohtig gehouden. Za totaal ward 2fr 1 water 
par «nar gegavea. 
Aaavaakelijk was da oatwikkeliag Taa kat gawaa goad. Soor aaa sleohte 
temperatuurregeling was latar da luohtteaperatunr ragalaatlg ta hoog aa 
oat a toad aaa alaoht gawaa, dat Terrroegd ga oogst aoast wordaa. Mt ia 
op 27 daoeabar 19$5 uitgevoerd« 
Bij hat oogataa werden hat gawaa aa da groad bemonsterd. Sa Toe-
dlagstoastaad Taa da groad hij hat eiada Tan da taalt la ia tabel 2 
weergageToa. 
Bahaadaliag XaOl glr. V I X 
M 1 «- 1 O 11 0,19 13,4 11,7 15,8 
M 1 m 1 11 0,22 15,4 13,2 22,0 
X m k - 0 33 0,49 21,2 8,5 17,2 
z - k • 1 29 0,54 37,0 16,0 20,0 
fabel 2« Ba rasultataa Tan hat groadondarsoak aa da aarata 
alataalt. 
Zoals blijkt, ia da Toediagatoeataad Taa da gastooada groad aa 
afloop raa da taalt hogar daa Taa da aiat gastooada groad. Yooral hot 
stikstof- aa hat fosfaateijfer op da klaigroad ia belaagrijk hogar. 
Op 5 Januari 1966 ward opalauw aaagaaa toagaroagd door 1& of 3 ff 
KaSO^ . HgO hij ta gietea. Ba groad ward daarna goad loa ffeaaakt aa 
aet watar Tersadigd. Op 6 januari vard vaar ala gapoot. fijdens da taalt 
vard aaraa aaal gegotaa, waarbij la totaal 4Ür 1 watar par aaaar ia ga* 
gavaa. Ba ala la op 23 aaart gaoogat. Bij hat oogataa ward ran alka 
3. 
behandeliag ««a groad- «a ««a ftvtntoaster Terxaaeld« 
Mangaaaore »»aat 
Op 15 Aeeeaber 1f65 is beoorAeeld la vtlk« Tikkn laaftaMTtnui 
vu opgetredea. Hot •ersohijasel word gekeaaerkt door bruiakleuriag tu 
do aerrea ran hot oudere blad. Bot «u ai«t la all« goval loa ao go lijk 
Ao OTeraaatrersehijaoolea duidelijk rast to «tellea. Za 00a aaatal 
•akkoa was aaaelijk 00k siaksohade aaavesig door lokkago oa ooadeae-
vator Tan do opataad -ran do kaa. Sot boold Yaa siakoohade lijkt «OB« 
op aangaaaororaaat. 
Za tabel 3 i* OTorsioht g«g«r«a tob do waaraoaiagoa« 
Behandeliag ovoxaaat behandeliag overmaat 
1 s 0 m m m 1 k 0 — — — 
2 • 0 0 - - 2 k 0 m m m 
3 s 0 0 - - 3 k 0 + . «. 
1 • 1 « » « • « »  1 k 1 0 - -
2 a 1 Q «» 0» 2 k 1 * + • 
3 « 1 •
 
0 0 3 k 1 + + + 
Tabel 3« Beoordeling Tan aangaaaororaaat 
geea OYorRa&tTor«ohi,1nsol«n 
0 veraoedelijk OYoraaatyersohijaselea 
• daidolijk OYeraaatTereohljn«elea. 
Zoal« blijkt is hot optreden Taa do overaaatrerochijaoelea afhanko-
lijk vaa do aangaangift, do groadooort oa hot stoaan. Be rersehijaoelea 
dodoa sioh kot duidelijket roor bij do hogere aaagaangifton op do go-
atooade kleigroad. 
Raad 
Bij hot 00g«tea i« de raadaaataiitiag beoordeeld. Hierbij iija oijfero 
•aa 0-10 gogeroa. Boa hoger eijfor naarmate de aaatastiag oterkor is. 
Za tabel 4 sija de resultatea opgeaoaea. 
4. 
V h 
aV. s k gen. X 0 1 gen* 0 1 gen* 
eerste teelt 
1 0,8 2,2 1,5 1 0,7 2,3 1,5 s 1,9 2,4 2,2 
2 2,3 3,8 3,1 2 1,5 4,7 3,1 k 1,0 6,1 3,6 
3 5,3 4,7 4,0 3 2,2 5,8 4,0 geaT 1,4 4,3 2,9 
gen. 2,2 3,6 2,9 gen. 1,4 4,3 2,9 
tvaeda teelt 
1 3,3 1,2 2,3 1 1,8 2,8 2,3 % 1,2 4,3 2,8 
2 1,7 3,7 2.7 2 1,0 4,3 2,7 k 1,9 2,1 2*0 
3 3,2 1,2 2,2 3 1,8 2,5 2,2 gen* 1,6 3,2 2,4 
2,0 2,0 2,4 gen. 1,6 3,2 2,4 
Sabel 4* lesultaten van da beoordeling m het raad in da sla. 
Bij da aarste taalt haaf) da aangaantoediening hat optreden Tan 
hat rand bevorderd* Het stonen van da grond heeft hij heide taaitan hat 
randan sterk bevorderd* lij de eerste teelt vaa dit vooral op da klei« 
grond en hij de tweede teelt vooral op de zandgrond het geval* 
Kropgevioht 
Zn tahel 5 sijn de kropgeviehten weergegeven* 
Vb 
a s k ges* 
V e 0 1 gen* K 0 1 gen* 
eerate teelt 
1 71 76 73 1 76 71 73 s 76 71 73 
2 79 76 78 2 82 73 78 k 80 68 74 
3 70 70 TO 3 76 64 70 gen* 78 69 74 
gen* 73 74 74 gen« 78 69 74 
tvaeda taalt 
1 162 159 160 1 159 162 160 s 166 159 163 
2 164 168 166 2 169 163 166 k 167 152 159 
3 162 152 157 3 171 142 157 fes* 166 156 161 
*«». 163 159 161 ««. 166 156 161 
Tabel 5. Kropgeviehten van de sla in g per stok* 
5. 
De wiskundigs Terverking gaf de onderstaand« resultaten. 
OTersohrijdinffskftns 
faktoren 1* 
a 0,03 
e < 0,01 0,03 
ao 0,03 
Ho 0,11 
at« 0,07 
Doordat tij da «arsta slateelt voortijdig moest worden geoogst, is 
hat kropgewioht laag* Bijlag» 2 bevat da oogstresultaten volledig. 
Ba inrload Tan da ma&ga«»£ift (faktor a) is afhankelijk ran de grond­
soort en hat stomen (interaoties ae an ata). Saas is eea gunstige an 
soms aan ongunstige inrloed Tan hat aangaan aaawesig* Sat stoma Tan da 
grond (faktor o) heeft de opbrengst nadelig beïnTloedj vooral op de klei­
grond (interaotie h o)* 
Resultaten groadoadorsook 
Op 9 aovember, 27 d aoamber ea 23 maart sija monsters gestoken vaor 
ondersoek op uitwisselbaar asngaan. Bij da monsters op eerstgenoemde 
datum is ook de hoevoolheid reduoeerbaar maagaan bepaald* Sa resultaten 
sija in tabel 6 weergegeven* 
Behandeling 
fyl1 27/l2 
uitv* rad. uitv. uitw. 
1 s 0 6 23 7 8 
2 s 0 m - 10 16 
3 a 0 4« 4« 19 12 
1 8 1 7 21 8 9 
2 s 1 m m 10 8 
3 « 1 28 40 13 10 
1 k 0 16 120 17 16 o M m m 19 16 
3 k 0 41 130 23 17 
1 k 1 58 82 56 38 
2 k 1 - • 89 56 
3 k 1 95 74 113 100 
fatal 6* Resultatea van da mangaanbepalingen in da groad. 
6. 
Ûp de oorsto aoastordatua la &• iarlood ran do aaagaaagift op da 
hoaraalhaid uitwisselbaar aangaan goad torog to rindon. Bij do zandgrond 
1« ook duldolljko iarlood op do koowaolkoid roduoaarbaar aangaan. 
9 a  u i t k o a s t  r a n  k o t  u l t w i s a a l b a a r  a a n g a a n  t i j  b a h a n d a l l a g  3 * 0  1 «  
s. 
•rij koogf aogalljk is kiorkij oon wat grota aona tor fout gaaaakt. Va 
afloop Tan da tooltoa blijkt op do zandgrond an op do aiot goatooado 
kloigroad kot aangaan grotaadaols to sija -raatgologd. Op do gastooada 
kloigroad ia dit aohtor aiot kot goral. 
Ilffiftfafrfl, iro»^8Qi|aoryof^ 
Bij kot koaoastoroa TOOT kot gowasoadorzook word ran oik omrtjo 
Ma kalYo krop ia kot aoastor opgoaoaon« lot aoaator bostoad das nit 
BOS kalTo kroppoa. Bo aonatara wordoa godroogd kij 50°Q èa oadorsookt op 
aaagaaa. foToas word kot Tooktgokalto ran kot godroogda aoaator bopaald. 
Za tabol 7 sija do uitkoastoa ran do aangaanbapaliag opgonoaon. Xa 
bijlaga 3 sija da rooktgokaltaa roraold. 
Bokaadoliag 1* toolt 2* toolt 
1 s 0 0,14 0,09 
2 s 0 0,20 0,06 
V* M O 0,4« 0,09 
1 S 1 0,20 0,05 
2 s 1 0,19 0,06 
3 • 1 0,34 0,07 
1 k 0 0,16 0,11 
2 k 0 0,20 0,11 
3 k 0 0,32 0,09 
t k 1 0,41 0,31 
2 k t 0,74 0,47 
3 k 1 0,73 0,65 
Vabol 7« Bot aaagaaagakalta ran kot gavas (agXnO/g, korokoad op kot bij 
105°0 godroogda aatoriaal)* 
Bij do oarsto toolt is do iarlood van do aaagaaagift duidolijk. Bij 
do kloigroad is ook ooa atarko Inrlood ran kot stoaaa to rladoa* Bij do 
twoado slataalt is or allooa iarlood ran kot aaagaaa op do gostooado 
kloigroad. 
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Correlaties 
Voor het verband tussen het mangaangehalte van de grond en het 
gewas is de regressielijn berekend» Hierbij werd gevonden i 
eerste teelt y • 0,0055 x • 0,16 r « 0,915 
tweede teelt y - 0,0069 x + 0,00 r - 0,981 
waarin is i y - mg lin 0 per g droog gewas 
x - d.p.m. uitwisselbaar Mn in het grondextract» 
In de figuren 1 en 2 is voor beide teelten het verband weergegeven* 
Bij voorgaand onderzoek werd gevonden, dat de bij het grondonder­
zoek toegepaste verdunning t»o.v. de veldvoohtige grond van invloed 
was op het verband 1^» Als verdunningsfaktoren werden berekend i 
zavelgrond v • 10,9 
kleigrond v - 5,5* 
Als multipele regressielijnen zijn gevonden t 
eerste teelt y - 0,0063 x + 0,0167 v + 0,00 S « 0,928 
tweede teelt y - 0,0067 x - 0,0027 v +0,03 R • 0,981 
Bij de eerste teelt blijkt de correlatie hoger te worden) bij de 
tweede teelt niet. Be toevoeging van faktor v ie in het laatste geval 
dus niet reëel» Bit laat zioh verklaren uit figuur 2, gezien de lig­
ging van de punten van de zavelgrond onderin de grafiek. 
Gezien de ligging van de punten in figuur 1 ir> de multipele regres­
sieberekening waarschijnlijk niet de juiste benadering voor het verband 
tussen het mangaangehalte van de grond en het gewas» Bij genoemde bere­
kening wordt een stelsel evenwijdige lijnen verkregen» Uit de grafiek 
blijkt echter " duidelijk dat $er grondsoort de richtingscoëfficiënt 
van de regressielijn verschilt» Het zal daarom juister zijn, voor elke 
grondsoort een afzonderlijke regresslelijn te berekenen» Ban wordt 
verkregen i 
zavelgrond s y • 0,0270 x « 0,05 r » 0,975 
kleigrond i y « 0,0060 x + 0,11 r « 0,961 
Be eorrelatiecoëfficiënten zijn zeer hoog» Uit de richtingsooëffi-
oiënten blijkt, dat de beschikbaarheid van het mangaan op de zavelgrond 
veel groter is dan op de kleigrond» Op de kleigrond zal het uitwissel­
bare mangaan sterker aan het adsorptiecomplex zijn gebonden» 
fig. 3 
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Ml 4a t*aa4a ImII km gaaa «fHBdwliJk« wntlijtiai 
im*MOrtii va*4aa l»avaltaa4, aa4at hit aaagaaagthalta ay 4a aa*algm4 
ta Miii« üliadMf«. Be NffrutUllii wfM kiw rrljvÂ^HiyaaU 
Ami 4a litkosaUi UI 4« UilimAi 
#1« am «li kat Man ttm «a nfcil 4tm ««• 4* jhmbA Mi hat taMM» 
vitkl vav4aa alt itimaitUjs« gtrta4ta • 
MHk taalt is* -0,112 s • ?T»S * • - 0,3H 
tin««« tult • s. • • 0,îM x • 148,5 * « • 0,4*0 
vaaria It • « - kfty^vlikt la g 
s - 4.y.a. litvliHltett Ma la hat imAnteiit« 
It aaltlyalt *ag*aaaiaha*tlctaiag Ml • «It wiahala aygtaaaaa gaf i 
aamta taalt • I • -0,199* - 1»W4 • • 99»€ 1 • 0,709 
«WM«* taalt I a » « 0,HI s - 1,351 f • 1«1»S » > 0,74» 
2a fifamr 9 it wm 4ft t»aa4a taalt hat vartaaA aygaaaaaa* 
liff hat aaahaat taaaaa hat aaagaaagahalta ia Iwt gtvaa aa hat lowyga» 
vlakt aa*4aa alt vaarttalallJat* aavaa4aa • 
aarttt taalt § • • « «,49 y • I1|! t • • 0,€18 
tvaa4a taalt « s - - 99,97 W • 1«7t9 * • - 0,449 
vaarto ta ta» krapgavlaht to « 
y - «f SaO yav g 4*aag gavaa* 
Xa ftgaa* 4 la aww 4a tvaa4a taalt luit TtarWad 
Bsaf tat## aula# aaa •••miiiiil faat »»» <a awy <» hsavtalkadai 
••a 190 aa 500 a§ ya* 1 tra4 ta litt alagaaaa iat to 4a vtotw *a*4 ft-
ttalt, f«>nl ay 4a gaataaa4a kltl«*aa4 aaagataartsaaat ay* Stt >ta4t* 
•ta ia ala *ai4 tata»4a*t 4aav hat attata *ta 4a groat #n 4, aamta 
taalt oak 4awr 4a atagttataa4l talag» Ba lat&aai vu 4a a tagt tagt ft 
ay hat kvaygavlaht vat walalg vtgalaatlg* 
Bt| hat g>aa4aa4tfaah aa afltay vaa 4a taaltaa fcltak, 4at ay 4a 
gaatoaa4a klai«rta4 hat aawgtf vaal aiiAar «aa vaatgtltgèyfif 4a atat 
gaataaa4a klalg>aa4# 
Vmaaa hat atagttagthal ta «aa 4a g*aa4« lMt atng«iagthtltt iraa hat 
«m hat Inraygavtaht wwêm hatvaawham aanralattaa gtvta4ta* 
rmfatatiM Vaaltvtjk, 
fttoaurl 19*? 
m. 
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lljlaf* 1« 
TafiikM« 
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2 - 1 k 0 14 • 3 » 0 26 * 2 k 1 
1 • J k 1 13 - 2 % 0 25 • 1 » 1 
middenpad 
Bijl««* 2. 
••rat« ItiJU 
?•*& •0» kropffavieht •OB fe«hand«llA& Tikkn 
1 s 0 
2 a 0 
9 s 0 
1 s 1 
2 a 1 
5 a 1 
1 k 0 
2 k 0 
9 k 0 
1 k 1 
2 k 1 
9 k 1 
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11-16-90 
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2-91-96 
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6-9-15 
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1-12-29 
0-2-0 
0-4-9 
9-1-4 
2-1*0 
2-5-0 
2-7-9 
1-0-1 
1*»Q—1 
0-5-0 
2-2-7 
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80-90-75 
69-68-62 
75-75-78 
90-90-85 
78-72-80 
79-80-75 
69-75-55 
58-62-70 
225 
250 
225 
200 
245 
195 
228 
265 
250 
228 
199 
190 
ttolt 
raad a«« kropgevioht •OB feoha&dolia« 
> 
Yàkk•& 
1 a 0 10-17-2« 1-0-9 4 145-170-162 477 o H M «-19-99 0-0-0 0 190-172-195 497 O « m 14-18-J5 2-9-2- 7 19O-17O-I6O 520 
1 a 1 19-29-25 1*0*8—2 17 152-178-162 492 
2 a 1 11.16-90 5-1-4 10 142-177-170 489 
3 « 1 4-92-94 0-5-7 12 158-158-195 451 
1 k 0 2-91-96 1-6-0 7 147-172-155 474 
2 k 0 9-5-24 0-0 -6 6 172-175-172 517 
9 k 0 7-21-27 0-0-4 4 167-175-165 507 
1 k 1 6-9-15 0—0—0 0 155-158-168 481 
2 k 1 20-22-26 9-7-0 16 155-170-165 488 
9 k 1 1-12-29 0-0-9 3 - 138-132-152 402 
Bijlage 3* 
let droge-etof gehalte Tan de gedroogd* gevasaemstera. 
Behandeling 1* teelt 2* teelt 
1 s 0 93,4 93,2 
2 z 0 93,1 93,3 
O M 93,2 93,3 
1 S 1 93,4 93,0 
2 a 1 93,1 93,6 
3 a 1 93,8 93,8 
1 k 0 93,4 92,4 
o M CM 93,0 92,5 
o M 92,9 92,2 
1 k 1 92,2 92,0 
2 k 1 92,1 93,0 
3 k 1 92,1 93,3 
geaiddelde eerste teelt 93»° 
gemiddelde tveede teelt 93»0 
